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ABSTRAKSI 

Melakukan akuisisi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 
perusahaan agar dapat berkompetisi dengan baik. Cara ini makin banyak dilakukan 
mengingat adanya anggapan bahwa dalam era globalisasi yang akan datang, hanya 
perusahaan-perusahaan 'besar' sajalah yang dapat bertahan. Besar di sini juga dalam 
artian memiliki lebih dari satu core business. 
Dan berbagai perusahaan yang memiliki lebih dari satu core husiness, 
tercatatlah PT Indocement Tunggal Prakarsa sebagai perusahaan yang sempat 
mendapat julukan 'Raja Akuisisi' karena banyakoya perusahaan dan besamya nilai 
akuisisi yang dilakukannya 
Dengan menggunakan &lat ukur kinelja Economic Value Added, akan 
dianaJisa perubahan kinerja perusahaan tersebut antara keadaan sebelum akuisisi dan 
sesudah akuisisi dengan harapan bahwa perubahan tersebut dapat terukur secara lebih 
obyektif sehingga penyebab perube.han-perubahannya juga dapat turut diungkapkan. 
Economic Value Added sendiri merupakan suatu alat ukur yang dipandang 
tepa! untuk menilai kinerja operasional ekonomis suatu perusahaan yang secara 
"adil" mempertimbangkan harapan-harapan kreditur dan pemegang saham. 
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